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2005 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#27 #1 117 #29 #13 #3 #30 #5 #22 #19 #6 #14 123 #11 #4 #9 
Opponent Date ALLEN BOYNTON BUBEN EISENTRA HOUCHIN HUBLER KRAUS LOWE MARVIN NOBLE OWENS,M PUMMELL RANTZ REEDER SNOW TOTTEN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAY 2/18/05 5-1-2-0 ....... ........ 4-1-1-0 5-0-1-0 3-0-0-0 
······· 
4-1-2-1 3-1-0-0 4-0-2-2 .. Def •• 4-0-1-1 . ....... 5-2-2-0 . ...... 1-0-0-0 
TAY 2/19/05 4-1-1-0 ......... ........ 3-1-0-0 2-1-1-4 3-1-1-1 0-0-0-0 1-1-0-1 2-1-0-0 3-0-0-0 •• Def .• ........ . ...... 3-0-1-2 1-1-0-0 
TAY 2/19/05 3-1-1-1 .. ..... 2-0-0-0 .. Def •• 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-1-1 3-1-2-0 2-0-0-0 
······· 
1-0-0-0 . ...... 4-1-3-1 2-0-1-2 3-1-0-0 
RIO 2/26/05 4-1-3-0 .. ... .. ....... 1-1-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 0-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-0 
RIO 2/26/05 4-1-2-0 ....... ....... 3-0-0-0 3-0-2-0 . ...... ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 •. Def •• 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 . ...... 3-0-1-1 
CRO 3/7/05 2-0-0-1 ....... ....... 1-0-1-0 2-1-1-0 2-0-1-0 ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 .• Def •. 2-0-1-1 
······· 
3-0-0-0 
······· 
1-0-0-0 
WAL 3/7 /05 4-1-2-1 .. ..... 1-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-1 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-1 3-1-2-1 3-0-0-0 .. Def •. 
······· 
1-0-0-0 4-1-1-0 ....... 3-0-2-0 
GEN 3/8/05 3-1-1-1 ....... ........ .• Def .. 4-0-2-1 3-1-2-0 ....... 3-0-1-0 4-0-1-0 4-0-1-1 .. Def .. 1-0-0-0 
······· 
3-1-1-1 4-2-2-0 4-0-0-1 
UPJ 3/8/05 4-2-2-0 ....... ........ 2-1-1-0 4-0-0-0 2-0-0-1 
······· 
3-0-0-0 3-2-2-0 3-1-2-3 . ....... 
······· 
....... 3-1-2-0 . ...... 4-0-1-2 
CLA 3/10/05 3-0-1-0 . . ... .. ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 . . Def •• 
······· 
2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-2-0 
DAV 3/10/05 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 .• Def .• 3-1-1-0 3-0-1-0 ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
1-0-1-0 . ...... 3-0-1-2 ....... 4-1-1-0 
GEN 3/11/05 4-1-1-0 ....... ....... •• Def .• 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-1 4-1-2-2 4-1-1-1 1-1-1-0 2-0-1-2 . ...... 0-1-0-1 
······· 
4-1-1-0 
NDC 3/17/05 4-1-2-0 .. .... . ....... .• Def .• 2-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-1 3-0-1-0 . ...... 
······· 
....... 2-0-0-0 2-0-0-0 4-0-2-0 
NDC 3/17/05 4-1-1-0 .... .. . ....... •• Def .. 2-1-2-1 2-1-0-1 ....... 4-1-2-1 2-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-2 •• Def •. 2-2-2-1 
·· ····· 
3-0-0-0 
MSJ 3/22/05 2-1-1-0 ....... 1-0-0-0 .• Def •• 4-0-1-1 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-1 1-0-0-0 4-1-1-0 
······· 
4-1-1-0 
BLU 3/29/05 5-o-o-o ....... ....... 5-0-2-1 4-1-0-0 3-0-1-2 . ...... 4-3-2-0 3-1-1-0 3-1-1-3 .... ... . ...... ....... 5-1-2-0 . ...... 5-0-0-0 
IWU 3/30/05 2-0-1-0 ...... . 
······· 
1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... 
······· 
....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 
IWU 3/30/05 3-0-2-0 •• Def .. 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-1 0-0-0-0 2-0-1-0 1-1-0-0 3-0-0-1 .• Def .. 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
3-0-1-0 
ODU 4/1/05 4-1-2-1 . ..... . ....... ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-1 3-1-1-0 2-0-0-1 •. Def .. 3-0-0-0 . ...... 4-0-2-0 
······· 
4-1-1-0 
ODU 4/1/05 4-0-0-0 ....... 
······· 
....... 3-0-1-0 1-1-0-1 1-0-1-0 3-1-2-2 2-0-0-0 1-1-0-0 .. Def .. 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 4-1-1-1 
ODU 4/4/05 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 •• Def .. 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 
ODU 4/4/05 .• Def •• 3-0-1-2 2-0-1-1 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... 2-0-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 ........ 2-1-0-0 . ...... 2-1-0-0 
······· 
. ...... 3-1-1-0 
TIF 4/5/05 4-2-2-0 ....... 3-0-1-0 .. Def •. 3-0-2-3 2-0-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
. ...... ....... 3-1-1-0 . ...... 3-1-1-2 
TIF 4/5/05 4-3-2-2 ....... 
······· 
.• Def .• 4-1-1-3 3-0-0-0 ....... 3-1-3-3 3-1-2-0 3-1-1-1 ....... 4-0-1-0 ...... . 3-1-1-0 . ...... 3-1-1-0 
TIF 4/6/05 4-0-0-0 ....... 3-0-0-0 •. Def •• 2-0-1-0 2-0-0-0 ....... 2-1-1-0 3-0-2-1 3-0-1-0 .• Def .. ....... . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 4-0-1-0 
TIF 4/6/05 3-1-0-1 1-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-1 1-0-1-0 2-1-1-0 3-1-1-0 0-0-0-0 2-0-1-0 4-0-2-2 .• Def •• . ...... . .Def •• 4-1-1-0 
MYE 4/9/05 3-2-2-0 ....... ....... • • Def •. 3-2-1-1 2-2-1-0 3-0-0-0 4-0-2-3 2-0-0-1 2-0-1-1 .. Def. • 1-0-1-0 . ...... 4-1-3-2 
······· 
3-1-1-1 
MYE 4/9/05 2-1-1-1 ........ 1-0-1-2 .• Def •• 3-2-2-0 1-0-1-3 . ...... 1-1-0-1 1-3-0-1 3-1-1-0 •. Def .. 1-0-0-1 1-0-0-0 3-2-3-0 
······· 
3-0-0-1 
WIT 4/11/05 4-1-1-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 4-0-1-0 3-0-1-1 0-0-0-0 2-1-0-1 2-1-0-0 4-0-1-1 .. Def .• 4-0-1-0 . ...... 4-0-1-0 . ...... 4-0-1-0 
KEN 4/12/05 6-2-3-0 ....... 4-1-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1 ....... 1-1-0-0 3-1-0-1 4-1-1-1 3-1-1-0 ....... 1-0-0-0 . ...... 4-1-1-2 
······· 
6-1-3-2 
WIL 4/14/05 5-1-1-0 ....... ....... 2-0-0-0 3-0-2-0 ....... 3-0-1-1 5-0-3-0 3-1-2-0 5-0-0-0 .. Def .• 1-0-1-0 . ...... 5-0-1-0 1-0-0-0 5-0-2-1 
MVN 4/15/05 3-1-2-0 ....... ....... .. Def •• 2-1-2-3 
······· 
0-0-0-0 3-1-1-0 2-0-0-0 2-0-1-1 2-1-0-0 3-0-0-0 . ....... 2-0-0-0 . ...... 2-1-1-1 
MVN 4/15/05 4-1-1-0 ........ 
······· 
....... 4-0-0-0 2-0-1-0 1-0-0-0 2-2-1-1 2-0-1-2 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 . ...... 3-1-2-1 . ...... 2-1-0-1 
MVN 4/16/05 3-1-1-1 1-0-0-0 
······· 
0-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-0 1-0-0-0 3-0-1-1 1-0-0-0 1-0-0-0 .• Def .. 3-0-1-0 
······· 
3-0-1-0 
······· 
3-0-0-0 
MVN 4/16/05 2-0-0-0 ....... 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 . ...... •. Def .. . ...... . .Def •• 2-0-0-0 1-0-0-0 
RIO t/18/05 3-1-0-0 ... ... . ......... 1-1-0-0 4-0-2-2 1-0-0-0 1-0-0-0 4-1-2-2 3-0-1-0 0-0-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0 . ....... 4-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 
RIO 4/18/05 3-1-1-1 ....... •• Def •• 2-0-0-0 3-0-0-0 2-1-1-1 . ...... 3-0-2-0 1-0-0-0 2-0-0-0 •• Def .. ....... 
······· 
3-0-2-1 .. ...... 1-1-1-0 
MUM 4/19/05 3-2-2-0 ....... ....... •• Def .• 2-1-0-0 2-0-1-0 1-0-0-0 3-0-2-0 2-0-0-1 3-0-1-2 2-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 2-1-1-1 •• Def .. 1-0-0-0 
URB 4/26/05 3-2-2-1 .. .. ... ........ •. Def •. 2-2-1-1 2-0-0-0 ....... 2-1-1-2 2-1-1-0 3-0-0-0 ........ 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-3 . ...... 3-1-1-0 
ssu 4/29/05 2-0-0-0 .... ... 
···• · •• .. Def •. 2-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-1-1-0 ....... 1-0-0-0 ....... 2-0-0-0 .... ... 2-0-0-0 
ssu Apr 29 3-2-0-0 ....... ....... •• Def .• 2-0-1-1 1-2-1-0 1-0-0-0 3-2-2-3 2-0-0-1 3-0-2-2 ....... 2-0-0-0 
······· 
3-1-1-2 . ...... 2-1-0-1 
ssu 4/30/05 3-1-1-0 .. ..... ....... 0-0-0-0 3-1-2-0 1-1-1-1 1-0-1-2 4-0-1-3 2-2-1-1 1-1-0-0 .. Def .• 3-0-3-1 ....... 4-0-0-0 .• Def •. 4-0-0-0 
ssu 4/30/05 2-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-1-0 .. Def . . . ...... 
······· 
1-0-0-0 .. ... . . 1-0-0-0 
Opponent Date 
Taylor 2/18/05 
Taylor 2/19/05 
Taylor 2/19/05 
Rio Grande 2/26/05 
Rio Grande 2/26/05 
crown 3/7 /05 
Walsh 3/7/05 
Geneva 3/8/05 
Pitt-Johnstown 3/8/05 
Clarion 3/10/05 
Davis & Elkins 3/10/05 
Geneva 3/11/05 
Notre Dame 3/17 /05 
Notre Dame 3/17 /05 
Mount St. Joseph 3/22/05 
Bluffton 3/29/05 
Indiana Wesleyan 3/30/05 
Indiana Wesleyan 3/30/05 
Ohio Dominican 4/1/05 
Ohio Dominican 4/1/05 
Ohio Dominican 4/4/05 
Ohio Dominican 4/4/05 
Tiffin 4/5/05 
Tiffin 4/5/05 
Tiffin 4/6/05 
Tiffin 4/6/05 
Myers 4/9/05 
Myers 4/9/05 
WitteDberg 4/11/05 
Kenyon 4/12/05 
Wilmington 4/14/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/15/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/15/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Rio Grande 4/18/05 
Rio Grande 4/18/05 
Miami-Middletown 4/19/05 
Urbana 4/26/05 
Shawnee State 4/29/05 
Shawnee State Apr 29 
Shawnee State 4/30/05 
Shawnee State 4/30/05 
2005 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#20 
BONIN 
#1 
BOYNTON 
5.2- 3- 1- 1- 4- 4* 1.1- 0- 0- 0- o- 0 
·············· 6.0- 7- 5- 5- 1- 7* 
0.2- 3- 2- 1- 0- 1 
7.0- 5- 4- 3- 3- 7* 
#28 
GAINER 
0.2- 2- 2- 2- 1- 0 
1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
#15 
GRIEST 
1.0- 2- 0- 0- 0- 0 
0.2- 0- o- 0- 1- 0 1.0- 1- o- 0- 0- 0 
6.0- 4- 2- 2- 1- 7* 1.0- 0- 1- 1- 1- 0 
#13 
HOUCHIN 
3.0- 6- 7- 3- 1- 1* 
#12 
LUTES 
1.2- 4- 3- 3- 0- 0 
4.1- 5- 6- 5- 5- 5• 2.0- 2- o- o- o- 1 
1.1- 1- 1- 1- 0- 1 
.............. 
1.0- 0- 1- 1- 1- 1 1.0- 1- 0- o- 0- 0 
#18 
OWENS,T 
1.0- 0- 0- o- 1- 1 
0.1- 1- 0- o- 0- 0 
6.0- 7- 3- 2- 1- 4* 
1.0- 0- 0- o- 1- 0 1.0- o- 0- o- 1- 0 1.2- 3- 4- 4- 3- 2 
6.0- 4- 1- 1- 1- 9* 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 1.0- 1- 0- o- 1- 1 o.o- 0- 3- 3- 3- 0 
5.0- 5- 6- 5- 1- 5* 
6.0- 2- 2- 2- 3- 7* 
1.0- 1- 1- 1- 2- 2 
·············· 7.0- 5- 2- 2- 1- 7* 
5.1- 4- 4- 2- 4- 9* 
6.0- 3- 1- 0- 2- 6* 
7.0- 6- 1- 1- 4- 3* 
1.2- 2- 2- 2- 3- 1 
0.2- 0- 0- 0- 0- 0 0.1- 3- 4- 3- 2- 1 
1.0- 1- 1- 1- 0- 1 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
·············· 7.1-11- 6- 6- 1- l* 1.0- 1- 0- 0- 2- 0 
2.0- 6- 1- 1- 5- o• 
6.0-10- 6- 4- o- 3* 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
7.0- 8- 3- 3- 2- 4* 
1.0- 2- 0- 0- 0- 0 
0.2- 1- 0- 0- 0- 2 0.0- 1- 0- o- 0- 0 
5.0-10- 9- 7- 1- 1* 
0.2- 0- 0- o- 1- 2 
............... 
4.0- 9- 8- 8- 4- 4* 1.0- 1- 1- 1- 1- 0 
5.0- 4- 0- o- 1- 3* 
1.1- 4- 2- 2- 1- 1 
2.0- 5- 5- 3- 1- o 5.0- 8- 7- 5- 1- l* 
2.0- 2- 2- 0- 3- 2 
0.2- 1- 0- 0- 2- 0 
1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
1.1- 8-10- 7- 0- 1* 
Opponent Date 
Taylor 2/18/05 
Taylor 2/19/05 
Taylor 2/19/05 
Rio Grande 2/26/05 
Rio Grande 2/26/05 
Crown 3/7 /05 
Walsh 3/7 /05 
Geneva 3/8/05 
Pitt-Johnstown 3/8/05 
Clarion 3/10/05 
Davis&: Elkins 3/10/05 
Geneva 3/11/05 
Notre Dame 3/17/05 
Notre Dame 3/17/05 
Mount st. Joseph 3/22/05 
Bluffton 3/29/05 
Indiana Wesleyan 3/30/05 
Indiana Wesleyan 3/30/05 
Ohio Dominican 4/1/05 
Ohio Dominican 4/1/05 
Ohio Dominican 4/4/05 
Ohio Dominican 4/4/05 
Tiffin 4/5/05 
Tiffin 4/5/05 
Tiffin 4/6/05 
Tiffin 4/6/05 
MYers 4/9/05 
Myers 4/9/05 
Wittenberg 4/11/05 
Kenyon 4/12/05 
Wilmington 4/14/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/15/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/15/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Mt. Vernon Nazaren 4/16/05 
Rio Grande 4/18/05 
Rio Grande 4/18/05 
Miami-Middletown 4/19/05 
Urbana 4/26/05 
Shawnee State 4/29/05 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Apr 29 
4/30/05 
4/30/05 
2005 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#8 
SMITH 
5.0- 5- 4- 4- 1- 3* 
3.0- 4- 2- 2- 0- 2* 
·············· 3.2- 8- 9- 5- 4- 2* 
4.0- 7- 8- 7- 3- 2* 
3.0- 4- 3- 2- 2- 2 
#4 
SNOW 
6.0- 7- 3- 3- 1- 2* 
6.0- 2- 1- 0- 6- 5* 
4.0- 5- 4- 0- 2- 4* 
.............. 
2.0- 0- 2- 0- 1- 1 
7.2- 9- 4- 4- 0- 2* 
5.1-11-11- 4- 1- O* 
3.1- 5- 8- 5- 4- 3* 
#21 
TARVIN 
1.0- o- o- o- 0- 2 
....................... 
6.1- 7- 5- 5- 3- 1* 
5.0- 8- 5- 5- 6- 3* 
#24 
WESTENBARGER 
1.0- 0- 0- 0- 2- 1 
1.0- 2- 1- 1- 1- 0 
0.1- 1- 2- 0- o- 0 
#26 
WHITE 
2.0- 1- 0- 0- 2- 0 
·············· 
#7 
WOLOSHYN 
1.0- 1- o- o- 2- 0 4.0- 6- 4- 4- 2- 6* 
................ . ............. . 
0.2- 4- 4- 2- 0- 0 5.0- 6- 6- 5- 5- 4* 
0.1- 0- 2- 2- 3- 1 2.2- 9- 5- 2- 2- 1* 
0.1- 1- 0- o- 0- 0 2.0- 3- 2- 2- 4- 2 
2.1-10-10-10- 3- 2* 
1.0- 2- 2- 2- 1- 1 1.0- 0- 1- 1- 1- 0 
1.2- 7- 7- 7- 1- 2 
0.1- 1- 1- 1- 2- 0 0.2- 0- 0- 0- 0- 0 
1.0- 3- 3- 1- 1- 1 
0.2- 3- 1- o- 0- 1 
3.0- 3- 5- 0- 3- 1* 1.0- 3- 3- 3- 1- 0 .............. 1.2- 0- 0- 0- 2- 2 
0.2- 2- 0- 0- 1- 0 
5.1- 7- 5- 5- 4- 5* 1.2- 2- 0- 0- 0- 2 
1.2- 7- 6- 6- 3- 0 1.1- 2- 2- 0- 3- 0 
1.1- 6- 7- 7- 2- O* 1.0- 5- 4- 4- 2- 0 
4.0- 9-11- 9- 2- 3* 
2.2- 9- 6- 3- 0- 2 
